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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
Köszönettel várjuk észrevételeiket az info@lib.unideb.hu címre, 
melyekkel hozzájárulhatnak a Könyvtár fejlesztéséhez, szolgáltatásaink megújulásához!
„ Itt van az ősz, itt van újra…”
A DEENK könyvtárai általában reggel 8-tól nyitnak. 
A nyitva tartást a tanrendhez és a hallgatói igényekhez 
igazítva alakítjuk ki, s a vizsgaidőszakokban hosszabbított 
nyitvatartási periódusokkal várjuk az olvasókat. 
A szolgáltatási helyek nyitva tartása a könyvtár honlap-
ján mindig naprakész.
A DEENK-et bárki szaba-
don látogathatja, használ-
hatja a polcokon elhelyezett 
könyveket, folyóiratokat és 
egyéb dokumentumokat. 
Kölcsönzéshez és további 
szolgáltatásokhoz (kérés 
a raktárból, könyvek elő-
jegyzése, csatlakozás a Wii-
hálózathoz, számítógépek 
használata stb.) azonban be 
kell iratkozni. Ehhez szüksé-
ges személyi igazolvány, di-
ákigazolvány, Neptun kód és 
egy kitöltött belépési nyilat-
kozat. A Debreceni Egyetem 
első alkalommal beiratko-
zó hallgatói a tanévre szó-
ló könyvtári olvasójegyet a 
Neptun rendszeren keresztül 
is kérvényezhetik és izethetik 
a beiratkozási díjat. Az olvasó-
jeggyel már rendelkező egyetemi oktatók számára online 
olvasójegy hosszabbítási szolgáltatás működik. 
A beiratkozáskor kapott olvasójegy a DEENK minden 
szolgáltatási helyén érvényes: a DE polgárainak egysége-
sen 2000 Ft egy tanévre, de van lehetőség féléves beirat-
kozásra is, mely 1200 Ft-ba kerül.  
Könyvtáranként a hallgatók max. 12, az oktatók 20 
könyvet kölcsönözhetnek 30 napos határidővel, a nem 
kölcsönözhető példányok egy estés kölcsönzésére is van 
lehetőség. 
A kikölcsönzött művek határideje 5 alkalommal hosz-
szabbítható, feltéve, hogy nincs rajta előjegyzés. Maximum 
5 dokumentumot lehet előjegyeztetni, mely szolgáltatás 
ettől a tanévtől ingyenes. 
Érdemes igyelemmel követ-
ni a kölcsönzési határidők 
lejártát, mert a lejárt kölcsön-
zésekért napi 50 Ft/darab 
késedelmi díjat kell izetni.
A könyvtárban található 
dokumentumokról a kata-
lógus tájékoztat, melyet a 
DEENK honlapjáról lehet elér-
ni. Innen tudható meg, hogy 
a keresett könyv megvan-e, 
melyik könyvtárunkban ta-
lálható és kölcsönözhető-e?
Beiratkozott felhasználó-
ink az egyetem által előize-
tett adatbázisokhoz, e-köny-
vekhez és e-folyóiratokhoz is 
hozzáférést kapnak, melyeket 
otthoni számítógépeikről 
is elérhetnek. Érvényes ol-
vasójeggyel nem gond a 
legfrissebb szakirodalom 
összegyűjtése házi dolgozatokhoz, szakdolgozathoz, tu-
dományos munkához.
A könyvtári Wii-hálózathoz (DEENK) minden beirat-
kozott felhasználó csatlakozhat. Ehhez regisztrálni kell az 
eszközt (tablet, telefon, laptop) a tájékoztató pultok vala-
melyikénél. Ezt követően a Wii-kapcsolat automatikusan 
létrejön és az olvasójegy lejártáig él. Mindenki max. 3 
eszközt regisztráltathat. 
A szorgalmi időszak beköszöntével az olvasóink is gyakrabban keresik fel a Debreceni Egyetem Egyete-
mi és Nemzeti Könyvtárát (DEENK), melynek összesen hét szolgáltatási helye(könyvtára) van az egyetem 
öt kampuszán. A könyvtár honlapján (www.lib.unideb.hu) minden szükséges információ megtalálható, 
de néhány mondatban itt is összefoglaljuk a legpraktikusabb tudnivalókat.
